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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah kinerja lingkungan 
perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab lingkungan 
perusahaan dalam laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan di 
Indonesia. Penelitian bertema serupa yang telah berkembang masih menunjukkan hasil 
yang bervariasi dengan pertentangan teori yang mendasarinya, yakni: teori 
pengungkapan sukarela (voluntary disclosure theory) dan teori sosio politik (socio 
political theory). Teori pengungkapan sukarela memprediksi hubungan positif antara 
kinerja lingkungan dan tingkat pengungkapan lingkungan. Di sisi lain, teori sosio politik 
memprediksi hubungan negatif antara kinerja lingkungan dan tingkat pengungkapan 
lingkungan.  
Penelitian ini menggunakan model regresi logistik biner untuk menguji 
hubungan antara kinerja lingkungan dan tingkat pengungkapan tanggung jawab 
lingkungan di Indonesia. Kinerja lingkungan akan diukur menggunakan indeks 
PROPER (Program Penilaian Kinerja Lingkungan Perusahaan Dalam Pengelolaan 
Lingkungan Hidup) yang dipublikasikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 
Sementara, kualitas pengungkapan lingkungan akan dihitung menggunakan checklist 
yang dikembangkan oleh Clarkson et. al. (2007) yang mengadaptasi pedoman 
penyusunan laporan keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI). Faktor-faktor lain 
yang diteliti sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini, antara lain: pendanaan 
perusahaan, perputaran aset, leverage, ukuran perusahaan, kebaruan aset, dan intensitas 
modal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian tersebut 
tidak konsisten dengan teori pengungkapan sukarela dan teori sosio politik. Variabel 
pendanaan perusahaan, perputaran aset, leverage, kebaruan aset, dan intensitas modal 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Namun, 
variabel ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan.  
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